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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh seleksi 
dan penempatan terhadap prestasi kerja pegawai pada Dinas Pengelola 
Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kampar. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini 42 orang responden. Proses seleksi merupakan usaha 
sistematis yang meyakinkan bahwa mereka yang diterima nantinnya akan 
benar-benar sesuai dengan kriteria, sesuai dengan pendidikan, 
kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan oleh perusahaan. 
Dalam penelitian  ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan analisis 
regresi linier berganda. Dari penelitian diperoleh persamaan regresi 
linear berganda Y= 2,439+0,334(X1)+0,306(X2)+e. Berdasarkan variabel 
seleksi dan penempatan memiliki pengaruh secara parsial terhadap 
prestasi kerja. Dan berdasarkan uji simultan variabel seleksi dan 
penempatan memiliki pengaruh secara simultan terhadap prestasi kerja 
pegawai pada Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan Aset Daerah 
Kabupaten Kampar. Selanjutnya, besar pengaruh seleksi dan penempatan 
terhadap prestasi kerja pegawai adalah sebesar 68,2%. Adapun tahapan 
seleksi adalah (1).Pendaftaran online (2).Seleksi administrasi 
(3).Pengambilan tanda peserta ujian (4).Tes kompetensi dasar (5).Tes 
kompetensi bidang (6).Tes psikotes (7).Tes kesehatan dan kebugaran 
(8).Tes wawancara. Sedangkan untuk penempatan dilakukan dengan cara 
(1).Masa training untuk mengetahui posisi dengan karakteristik pegawai 
(2).Pengetahuan (3).Kemampuan (4).Keterampilan (5).Kepribadian. 
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